













 ࡇࢇ࡟ࡕࡣࠋ௒㸪ࡈ⤂௓ࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ㸪┤ᒣ࡜⏦ࡋࡲࡍࠋ௒࠿ࡽ 75 ศ㛫㸪㸰᫬
༙ࡲ࡛࠾᫬㛫ࢆ࠸ࡓࡔ࠸࡚㸪ࠕእᅜㄒᩍ⫱ࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟㸫ࠗHi, friends!࠘ࢆྲྀࡾᕳࡃ⌧
≧࡜ࡑࡢά⏝ࢆ㏻ࡋ࡚㸫ࠖࡢ㢟࡛࠾ヰࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋࡇࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡣ㸪


















㉁ၥࡣ㸪21 ᖺᗘ࡟ࡼࡃ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ㉁ၥࡔࡗࡓ࠿ࡽ࡛ࡍࠋ  

















































































































































































࡛ࡍࠋ⏨ࡢඛ⏕ࡶ㸪ࡇࡢ㸳ேࡀ㏻࠺ࠕࡳ࡝ࡾᑠᏛᰯ ࡢࠖඛ⏕࡛ࡍࠋ࡜ࡇࢁ࡛㸪Do you know 




ศࡢዲࡁ࡞ࡶࡢ㸪㯮ᯈ࡟࢔࢖ࢫࢡ࣮࣒ࣜࡢ⤮ࢆᥥ࠸࡚㸪“I like ice cream.”࡜ࢪ࢙ࢫࢳ
࣮ࣕࢆ௜ࡅ㸪⾲᝟㇏࠿࡟ゝ࠺࡜㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡣ༑ศ⌮ゎࡋࡲࡍࠋḟ࡟㸪⊧ࡢ⤮ࢆᥥࡁ
࡞ࡀࡽ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀࠕ⊧ࡸ㸟ࠖ࡜ゝ࠺ࠋThat's right.  I like cats. But I don't like …, 
I don't like …. No, thank you.  Look at me, O.K. ⓙࡉࢇࡣ㸪✺↛Ꮚ࡝ࡶ࡛ࡍࡼ㸪࠸࠸
࡛ࡍ࠿ࠋ✺↛ඛ⏕࡟࡞ࡗࡓࡾ㸪✺↛Ꮚ࡝ࡶ࡟࡞ࡗࡓࡾࡋ࡞࠸࡜࠸ࡅ࡞࠸ࡢ࡛㸪ᛁࡋ࠸
ࡡࠋࡍࡳࡲࡏࢇ㸪ࡘ࠸࡚᮶࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋSo, I like ice cream. I like cats. But I don't like 
…. No, thank you. Look at me. I don't like …. What's this? 
ࣇࣟ࢔㸸Swimming. 
Very good. I don't like swimming. ࡳࢇ࡞࡟⪺࠸࡚ࡳࡼ࠺ࠋI don't like swimming ࡢே
ࡣ࡛ࠋ ࡣ㸪I like swimming ࡢேࡣࠋWow, many, many, many ࡡࠋOK. So, I like ice cream. 
I like cats. Ice cream, wow, very nice, very yummy. Cats, very cute. But, one more. I 





OK. 㸲ࡘࣛ࢖ࣥࡀ࠶ࡿࡢ࡛㸪㸯ࡘࡵࡢࣛ࢖ࣥࡢୖ࡟኱ࡁࡃ S ࢆ᭩ࡁࡲࡍࠋI like ࡯࡟
ࡷࡽࡽ .  What's this? Hint, please? 
ࣇࣟ࢔㸸Yes.  Hint, please. 
OK. 㸲ࡘࣛ࢖ࣥࡀ࠶ࡗ࡚㸪᭱ึࡢࣛ࢖ࣥࡢୖ࡟ S ࡀ᭩࠸࡚࠶ࡾࡲࡍࡀ㸪㸲ࡘࡵࡢࣛ࢖




That's right. I like SMAP very much. So, everyone, five members in SMAP. Number 
one member. Number one member ࡣ㸽  
ࣇࣟ࢔㸸ᮌᮧᣅဢࠋ  
Yes, I like Kimutaku very much. So cool, so handsome. I like Kimutaku. So, everyone, 










୰ࡢ࠘1 !sdneirf ,iH 㸪ࠗࡣືάࡢࡽࢀࡇࠋࡍࡲ࠸ࡀᏊࡿ࠸࡚ࡗసࢆࢶࣕࢩ T㸪Ꮚࡿࡍࢆ
ࣂࡣ࡛㸲ࣥࢫࢵࣞ㸪ࡿ࠼ᩘࢆᩘࡢࡈࢇࡾࡣ࡛㸱ࣥࢫࢵࣞࠋࡍ࡛ືάࡿ࠸࡚ࢀࡉᐃタ࡟
࡜࠶ࡢࡇࠋࡍࡲࡾసࢆࢶࣕࢩ T ࡟㝿ᐇ㸪ࡣ࡛㸳ࣥࢫࢵࣞࠋࡿࡃ࡚ฟࡀ࣮ࣝ࣎ࢺࢵࢣࢫ
 !sdneirf ,iH ࠗࠋࡡࡍࡲࢀࡉࢆヰ࠾ࡓࢀࡽసࢆࢶࣕࢩ T ࡛㊶ᐇ㸪ࡀ㸧⪅⾲Ⓨ㊶ᐇ㸦⏕ඛ⏣᭷
  ࠋࡍ࡛ࡢ࡞ᐃタ࠺࠸࡜ࡿฟ࡟᪑⯪㸪࡚ࡗ㏻ࢆ୰ࡢືά࠺ྜฟ࡛࠘1
࠼ቑࡀࡶ࡝Ꮚ㸪࡟እ௨ࡶ࡝Ꮚࡢே㸳ࠋࡍ࡛⯪ࡓࡏ஌ࢆே㸳ࠋࡍ࡛࠘2 !sdneirf ,iHࠗ 
ࣈ㸪ࣥࣚࢯ࣭࣒࢟ࡢ㌟ฟᅜ㡑㸪࣮ࢩࢡࣞ࢔ࡢ㌟ฟࢻࣥࣛࣥ࢕ࣇࠋࡿ࠸ࡀㄡࠋࡍࡲ࠸࡚
࡝Ꮚࡢᅜእࡓ᮶࡚ฟ࡟࠘1 !sdneirf ,iH 㸪ࠗࡣࡕࡓᏊࡢࡇࠋࡍࡲ࠸ࡀ࢔࣐ࣜࡢ㌟ฟࣝࢪࣛ
ࡅ᥃ฟ࡟᪑⯪࡟⥴୍㸪࡛ࡢࡓࡗ࡞࡟ࡋⰋ௰࡜ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢே㸳ࡾ࠿ࡗࡍࠋࡍ࡛ࡕࡓࡶ




























 ࠗHi, friends! 1࠘࡜ࠗHi, friends! 2࠘ࡀ⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟ศ
࠿ࡽࡏ࡚ࡸࡗ࡚࡯ࡋ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ  
 ࡑࡋ࡚㸪ࠗ Hi, friends! 2࠘ࡢ᭱ᚋࡢ࣮࣌ࢪ࡛ࡍࠋ70 ᫬㛫┠ࡢ᭱ᚋࡢ࣮࣌ࢪ࡟ࡣ㸪ࡇ







































 㝶ศࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ࡜ࡗࡃࡾ࡜ࠗHi, friends!࠘ࢆぢ࡚࡯ࡋ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ  
 ࡉ࠶㸪ࠗ Hi, friends!࠘ࡢ୰㌟࡟ධࡾࡲࡍࠋ௒࠿ࡽࣞࢵࢫࣥ㸱ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚㸪ࡇࡢ㸯༢
ඖࡢㄝ᫂ࢆࡋࡲࡍࠋLet's Play ࡀᚲࡎ࠶ࡾࡲࡍࠋ㸯༢ඖࡢ୰࡟ᚲࡎ࠶ࡾࡲࡍࠋLet's Listen
ࡀᚲࡎ࠶ࡾࡲࡍࠋḟ࡟㸪ࣞࢵࢫࣥ㸱ࡢ㸱㸪㸲࣮࣌ࢪ┠࡛ࡍࠋᚲࡎ Let’s Chant ࡀ࠶ࡾࡲ











1 ࡢࡇ࡜ࢆᣦࡋࡲࡍ࠙ࠋ Lࠚࡣ㸪Let's Listen ࢆᣦࡋࡲࡍ࠙ࠋ P2ࠚࡣ Let's Play 2 ࢆ㸪࠙ Cࠚ











































ࣞࠋࡍࡲࡆᣲࢆ౛ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡅࡘࢆᛶ㐃㛵ࢀࡒࢀࡑࠋࡍ࡛ࡌྠࡶ࠘2 !sdneirf ,iHࠗ 




࡞ࡽ▱↛඲ࡀࡶ࡝Ꮚ㸪ࡣ࡟࠘2 !sdneirf ,iH ࠗࠋࡍ࡛ࡢ࠸ࡋ㞴ᵓ⤖ࡣࠖෆ᱌㐨ࠕ㸪࡜࠺࠸
ᅔ㸪ࡣ᪉⏕ඛࡢ┴ᗓ௚㸪ࡽࡓࡏ㍕ࢆ⏫ࡢ㛛㬆࡟࠘2 !sdneirf ,iH ࠗࠋࡡࡍࡲࡁ࡚ฟࡀ⏫࠸
ඛ㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡿ࠶࡚ࡋ࡟⏫ࡢ✵ᯫ㸪࡛ࡢ࠸࡞࡭㑅ࡅࡔࡘ㸯࡟࠺ࡼࡢࡑࠋࡍࡲࡾࡣࡽ



















ࡢ୍ࡘࢆࡉࡋ࡚㸪͆ What's this?͇࡜⪺ࡃ࡜㸪ࣈ࣮ࢫࡢᏊࡣ㸪“It's ~.”࡜ゝ࠺ࠋ┦ᡭࡀ㸪












ᐃࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ࡝ࢀࡶࡇࢀࡶ࡟ᛮ࠸ࡣ㎸ࡵ࡚ࡣ࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡀ㸪ࠗHi, friends! 2 ࡢ࠘୰࡟㸪








 ࠗHi, friends! 2࠘ࡢ୰࡛ࡣ㸪“Can you play soccer?” “Yes I can.” “Can you play 
baseball?”  “No, I can't.” “Can you play kendama?” “Yes, I can.”࡞࡝㸪ࡓࡃࡉࢇࡢ⾲
⌧ࡀฟ࡚ࡁࡲࡍࠋᏊ࡝ࡶࡣ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࢆ࠾஫࠸࡟ゝࡗࡓࡾ⪺࠸ࡓࡾࡋ࡞ࡀࡽ㸪
᭱ᚋ࡟⮬ศࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜㸪࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⤂௓ࡋࡓࡾࡍࡿ࡜࠸࠺άືࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡲ
ࡍࡀ㸪ࠗ Hi, friends! 2࠘ࡢᚋ༙ࡢ Activity ࡟ࡣ㸪“This is me.”࡜࠸࠺⣬Ⱚᒃࢆධࢀ࡚࠸
ࡲࡍࠋ⏨ࡢᏊ࡜ዪࡢᏊࡀ఍ヰࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋዪࡢᏊࡀ⏨ࡢᏊ࡟“Can you play soccer?”
࡜ᑜࡡ㸪⏨ࡢᏊࡣ“No, I can't.”࡜⟅࠼ࡿࠋ“Can you play kendama?” “No, I can't.” “Can 
you run fast?” “No, I can't.” “Can you clear hachidan?” “No, I can't.” “Can you ride a 
unicycle?” “No, I can't.” “Can you cook?” “No, I can't. I can't ….” 
 ࡍࡿ࡜㸪ዪࡢᏊࡀ⏨ࡢᏊ࡟㸪“Yes. Yes, you can. You can help me.”⚾ࡀࡦ࡜ࡾࡰࡗ
ࡕࡔࡗࡓ࡜ࡁ࡟ኌࢆ᥃ࡅ࡚ࡃࢀࡓࠋ㞵ࡀ㝆ࡗ࡚㸪ചࡀ࡞࠸᫬࡟㸪ച࡟ධࢀ࡚ࡃࢀࡓࠋ
⚾ࡀᮏࢆࡓࡃࡉࢇᣢࡗ࡚࠸࡚㔜ࡑ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡓ᫬㸪ᡭఏࡗ࡚ࡃࢀࡓࠋ“You can help 






























 Iࠕ࡟ࡾ࡞⏕ඛࡒ࠺࡝ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗసࢆඖ༢ࡢ㺁.miws nac Iࠕࡢࡇ㸪࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡗ
ᤵ㸪࡚ࡋࢆࢪࣥࣞ࢔࡟࠺ࡼ࠺ྜ࡟ࡶ࡝Ꮚࡢ๓ࡢ┠㸪࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡋ⌮ᩱࢆ㺁.miws nac
  ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡗసࢆᴗ
ࡢ㠃⣬ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ヂࡋ⏦㸪࡛ࡲࡲ࠸࡞ࡁ࡛ࡀヰ࠾ศ༑࡚࠸ࡘ࡟ࢁࡇ࡜ࡢᦠ㐃୰ᑠ 
㸪ࡣ࡟ᚋ᭱ࡢࢁࡇ࡜ࡢࢪ࣮࣌㸶㸪ࡓࡲࠋࡍࡲ࠸࡚࠸᭩ࡋᑡ࡟ࢁࡇ࡜ࡢࢪ࣮࣌㸶㸪㸵࡛᪉
࡚ࡋ⾜Ⓨ᭶ẖࡀ┬Ꮫ⛉㒊ᩥ࠺࠸࡜࠘ᩱ㈨⫱ᩍ➼ึ 㸪࡚ࠗࡵྵࡶヰ࠾࡞࠺ࡼࡓࡆୖࡋ⏦௒
ㄞࡦࡐ㸪࡛ࡢࡍࡲࡳ⤌ࢆ㞟≉ࡶ࡟ྕ᭶㸰ࡢᖺ᮶ࡓࡲ㸪࡛ྕ᭶㸳࡜ྕ᭶㸰ࡢㄅห᭶ࡿ࠸
ࡾࢃ⤊ࢆヰ࠾࡛ࢀࡇ㸪࡛ࡢࡓࡋࡲࡁࡀ㛫᫬㸪ࡣ࡛ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡽࡓࡅࡔࡓ࠸࡛ࢇ
  ࠋࡓࡋ࡛ᵝࢀ⑂࠾ࠋࡍࡲ
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